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摘要：本文从矿业权物权化入手，分析了矿产资源所有权和矿业权的法律性质，探讨了采矿权的他物权属性，得出矿产
资源所有权和矿业权各自独立，矿业权乃矿产资源所有权的衍生；采矿权属典型物权，是可持续发展战略的法律保障。
Abstract： This article obtained from the mining right real right, to analyze the mineral resource property rights and the min－
ing right legal nature, has discussed the mining right his real right attribute, obtained the mineral resource property rights and the
mining right respective independence, the mining right is the mineral resource property rights derivation; The mining right is the
typical real right, is the sustainable development legal safeguard.
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《物 权 法》明 确 了 探 矿 权、采 矿 权 的 用 益 物 权 性 质，表 明 探 矿
权、采矿权适用《物权法》关于不动产物权的规定，这为完善适应市
场经济要求的矿业权管理制度奠定了法律基础。 在强化政府管制
的同时，更加注重对探矿、采矿当事人合法权益的保护。 因此，我国
要以《物权法》为契机，加快推进《矿产资源法》的修订工作,建立和
完善与市场经济相适应的矿产资源法律制度。
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